










































































































































































































































































































































｢機密｣ ｢極秘｣ ｢秘｣ に指定分けされていた），先に述べた日米相互防衛援助協定に伴うＭＳＡ秘密
保護法に定める「防衛秘密」及び日米刑事特別法に定める ｢米軍の機密｣ の３種類があったが，自
衛隊法改正や防衛庁の省への昇格，秘密保全に関する訓令の改正などによって，ＭＳＡ秘密保護法
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